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Teknologi sel punca (stem cell) memiliki potensi dalam upaya penyembuhan penyakit degeneratif. Tujuan penelitian ini yaitu
mengidentifikasi gen yang diekspresikan oleh sel tulang hasil diferensiasi sel punca mesenkimal sumsum tulang mencit (Mus
musculus) yang diinduksi ekstrak etanol bunga flamboyan Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf menggunakan Real Time PCR.
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Riset Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan
Laboratorium Riset Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala dari bulan Juni 2016 sampai Februari 2017. Penelitian ini
menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan berupa penambahan ekstrak
etanol bunga flamboyan (D. regia) yang terdiri dari dosis 0,0 mg/ml sebagai kontrol (tanpa penambahan ekstrak), 0,6 mg/ml, 0,7
mg/ml, 0,8 mg/ml, dan 0,9 mg/ml. Media kultur yang digunakan adalah modified Dulbeccoâ€™s Modified Eagleâ€™s Medium
(mDMEM). Sel sumsum tulang mencit yang diperoleh secara aspirasi dikultur selama 7 hari dalam inkubator CO2 5% pada suhu 37
Â°C. Parameter  penelitian ini yaitu hasil kurva amplifikasi yang ditampilkan pada software CFX-96 Biorad  yang menunjukkan
kesesuaian antara gen sel target dan primer sel tulang yang digunakan. Primer yang digunakan adalah alkaline-phosphatase (ALP).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol bunga flamboyan dengan dosis yang digunakan mampu menginduksi
diferensiasi sel punca menjadi sel tulang berupa osteoblas.
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ABSTRACT
Stem cells technology has a great potential to cure degenerative diseases. The objective of this study was to identify genes that
expressed by bone cell. It was a differentiation product of mesenchymal stem cell bone marrow in mice (Mus musculus) induced by
flamboyant D. regia (Boj. ex Hook.) Raf. flower using Real Time PCR. This research was conducted at Research Laboratory of
Department of Biology, Faculty of Mathemarics and Natural Sciences and Faculty of Veterinary Medicine, Syiah Kuala University
from June 2016 to February 2017. It prepared according to Completely Randomized Design (CRD) methode using five treatments
and four replications. Flamboyant D. regia flower  extract was added to Modifief Dulbeccoâ€™s Modified Eagleâ€™s Medium
(mDMEM) with doses 0.0 mg/ml ( no addition extract), 0.6 mg/ml, 0.7 mg/ml, 0.8 mg/ml and 0.9 mg/ml. Mice bone marrow cells
which were obtained by aspiration were cultured for 7 days in 5% CO2 incubator at 37 Â°C. Parameter of this study was
amplification curve which is presented by software CFX-96 Biorad that showed conformity between gene target and
alkaline-phosphatase (ALP). The results showed that flamboyant flower extract with all doses used were able to induce the
differentiation of MSC into bone cells that is osteoblast.
Keyword : flamboyant (Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf.) flowers, mesenchyme stem cells, differentiation, bone cells, Real Time
PCR.
